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DobbelslU'"'lJ.et kon-tro, enkels1n:'uet presse. 
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Tiriftsundersøkelse. 
Der hevdes at dobbelslcruecle presser.' er bedre enn enkel skru-
e de, men en har enda ikke sett faktiske tall fr,:::. virkelig paralell ... 
kjøring av to slike preseetyper ;:::om kan bekrefte denne påstan)ien. 
Dobbelskruec1e presser blir en goc1 del dyrere enn enkelskruede, og 
det er derfor av ganske stor betydning å få fastlagt om fordelen 
med dobbelskruede virkelig er så stor at den kon forsvare merkost-
naden. 
I~or å kunne få en pålitelig sammenlilming, må en ha en prep'"" 
se av hver type slik arrangert at de kan få stoff fra sarmne koker, 
slik at en er s:Lkker på. å få samme råstofforhold til begge presser. 
Dessuten bor kapasiteten kunne varj_eres for begge presser, 
, Under. vintersild.sesongen 1955 fikk en ved Ulvesund Jj'ormelfa:..: 
brikk, rviåløy, h,øve til å gjøre endel observasjoner med de to presse-
typer under betingelser som oven:for nevnt~ Den ene presse var en 
ny enkelskruet Hetland-presse (kapasitet ca. 5000 hl/døgn) og den 
andre var en dobbelskrllet Kampen .. •presse (kapasi~tet ca. 1500 hl/døgn). 
Pressene var oppstillet ved giden av hverandre, med mating fra 
samrne koker og samme fox·sil • r1assen falt fra nevnt sil direkte j_ 
begge presser. Te:mperatlrrforholdene ble således de sarmn.e helt J:'ram 
til begge presser. 
Hetland. .... pres~'3en ble kjørt med noenlunde jevn kapasitet og 
Kampen-pressen ble så regulert i forhold til masE-:en fra kokeren. 
Variasjonene var imidlertid ikke store., 
Råstoffet var jevnt god storsild, og presskake:prøver ble 
tatt u-t med jevne mellonn:·om i løpet av 2 dager. Resultatene er 
gjengitt i vedlagte tabell. 
Det framgår av tabellen at vanninnholdet i press1c(3..ken fra 
I<ampen .... pressen. svingen" endel mer onn ved Hetland-pressen, uten at 
der kan finnes noen samc1enheng mellom vanninnhold og pressehastighet. 
Gjennomsnittstallene fr~. første dag viser svært liten for-
skjell mellom de to pressutyper, både med hensyn til vanninnhold i 
presskake og med hensyn til fett i tørrstoff. 
Gjennomsnittstallene fra 2~ dag viser derimot end\31 fuktig-
ere pres~Jlcake ved Hetland-pressen enn. ved Kampen-pressen, men til 
tross for elet gir Het1anc1 .... pressen .Jc;ydelig lavere fett i tørrstoffet 
~ 2 -
enn Kampen-pressen, 
Kokerhastigheten ser en har vært noe større 2, dag, og 
kokingen har også vært noe sterkere. Denne sterkere kokipg har 
tydeligvis resultert i et bedre press (tørrere presskake), og synes 
også å ha gitt litt lavere fett i presskaken ved Hetland-pressen, 
men ikke ved :Kampen-pressen, 
Konklusjon: 
Resultatene av disse forsøkene synes tydelig å vise at en 
Kampen dobbelskruet :presse (1500 hl/d.øgn) ikke gir bedre resultat 
på vanlig storsild enn en enkelskruet Hetland-presse (5000 hl/døgn), 
En må imidlertid væTe forsiktig med ut fra disse undersøkelser å 
c1ra, generellE-) slutninger om dobbelslcruede kont;ra ep.kelskrnede :pres ... 
ser, da :pressens konstrttksjon kan være forskjellig, og også stør-
relsen lmn spille en viss rolle, 
Forsøkene her gjelder dessuten storsild som. vanligvis ikke 
skaper pressevanskeligheter i den grad som sommersild og småsild, 
:Porhåpentlig vil der bli h,øve til å gjenta forsøkene også med 
disse råstoffer hvis der blir noe slikt fiske i nærheten av ~1åløy. 
Bergen, 25,5.1955. 
Einar Sola, 
Råstoff: Fersk storsild, gjennomsnitt ca. 2 dogn gammel, ingen tilsetning. 
----------~~~~~g__________ ---------------~~~~~~§~~§~§~Z~~~--------------
Koker- Kokertemperatur o/min. Amp~ % vann % fett % fett i t~krst. 
Kl. has- T ______ T _____ T ______ T_ r o s P -L-;-----S--P------L--~~----s~-P-:----;-~-----~~P---
_________ !!~~~! ___ ! ____ ? ____ 3 _____ ~---~:~~: ____ :_~: ___ :~~:----~-~=----=~~=----=-~:---~=~~:---~~-~~ 
31/1-55 
1135 - - - - - 3,5 - 55,7 56,8 3,5 3,2 
1235 185 60 52 85 100 3,5 100 54,5 56,1 3,1 3,2 
1335 185 64 54 76 100 4,0 95 56,3 57,7 3,0 3,3 
1L35 178 60 60 74 100 4,0 95 58,2 58,0 3,5 3,1 
1545 222 60 66 70 100 3,7 90 56,5 58,5 3,0 3,1 
1645 180 63 64 80 98 4,0 95 58,1 58,2 3,1 3,0 
1745 185 48 58 74 lOO 4,0 100 56,9 57~7 3,5 3,0 
19°0 195 60 62 82 100 3,7 100 58,0 57,0 3,1 3,2 
2W00 178 60 66 74 100 3 .. 7 100 58,4 57,6 3,0 3,2 
(l • uJ.Sn. 188 59 60 77 100 3,8 57,0 57,5 3,20 3,14 
1/2-55 
910 230 70 78 98 100 2,6 95 55,7 
1010 Vansker 
11o5 med koker 
12°0 227 72 72 80 100 2,6 100 56,6 
133° 220 60 70 80 100 4,2 105 53,3 
1445 250 62 86 92 100 3,2 95 54,2 
1545 250 73 86 91 100 3~2 95 53,7 
]_()45 ?20 58 74 9.2__ 100 3" l 105 ----~~ 
Gj.sn. 238 66 78 9'J 100 3~15 54,5 
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